


































































































































図表 2 は、これまでに非財務報告書の公表実績のある 1,667 組織のなかから統合報告を
おこなう組織を抽出している。統合報告書の名称は多様であり、例えばコーポレートレポー
ト、アニュアルレポート、組織名を冠したレポート、ANNUAL & CSR・コンプライアンス
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リスト 2019 年版（2019 年 10 月末時点）よれば、統合報告を発行する企業は、501 社
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